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ANTONI MARAÑÓN, EL '¡RAPENSE 
El moviment constitucional de Riego, ini-
ciat en 1820 amb la sublevació de les t ropes 
regulars del regne a Cabezas de San Juan, 
aixecà immediatament l 'esperit de revolta 
dels elements realistes i reaccionaris princi-
palment dirigits pels clergues seculars i re-
gulars de les províncies centrals d 'Espanya. 
Es formaren partides faccioses un xic per 
to tes parts , i fins alguns cops conseguiren 
batre i disoldre les forces del govern envia-
des en sa persecució; però en general 110 tin-
gueren coesió, sos esforsos foren esporàdics 
i acabaren per no servir més que pera man-
tindré el pais en continuada alarma. 
Les forces reaccionàries catalanes es 
sumaren tar t a aquell moviment subversiu, 
doncs sols en la segona meitat del 1821 co-
mentaren a aparèixer en nostra terra parti-
des armades contra la constitució: tals foren 
les del pare Vinadé de Granollers, de Mon-
taner de Berga i del Missas a Girona, que ja 
s'havian disolt al començar l'any 1822, encar 
que eixa darrera tornà a rondar per les 
muntanyes catalanes al començar el nou any, 
seguireu altres partides en diferents llocs, 
però sens dubte la de major importància foti 
l 'aixecada a la plaça exterior de Poblet el 
dia 2 de maig del 1822. 
Sortí son capdill d 'ent re els f r a res t ra-
penses acollits al monestir pobietà quan oco-
rrogué sa expulsió de Santa Susagna. Entre 
aquests regulars de la Trapa n'hi havia un 
de molt borrosa història. El nomenaven An-
toni Marañón, però aquest cognom semblava 
derivar-se del lloc d'on era originari 0 sia ei 
poble de Marañón a Navar ra . Circulaven per 
son compte es t ranys rumors i l legendes, re-
produits en periòdics i llibres casi contempo-
rànis, sens, però, que es tinga cap data certa 
de la història i vida d'aquest enigmàtic per-
sonatje . Resumirem aqui quant s'Iia escrit 
sobre Marañón. 
Jovene t , s'allistà com soldat en les fi les 
del exèrcit nacional aixecat per a combatre 
l'invasió francesa de Napoleón I, es trobà en 
vàrias topades amb les t ropes es t rangeres i 
per sou valor personal arribà a obtindré el 
grau de capità. En sa fulla de servéis figura 
que el dia 5 de desembre de 1813 assaltà el 
castell de Jaca, ocupat pels f rancesos, sent el 
primer en pujar l 'escala. La fama de valent 
l 'acompanyà per tot ar reu. 
Pe rò fou home dominat per molts vicis, 
de dònes, beguda i joc, i tant baixà en la 
vida, que després de veures obligat com da-
rrer recurs a penyorar 0 vendre son títol de 
capità, fugí al priorat dels f r a res T rapenses 
de Santa Susagna, situat a Aragó entre els 
pobles de Fabara i Maella, en ter ran t -se en 
l 'ordre vers l 'any 1817, fins que a la dispersió 
de la comunitat en l 'època constitucional se-
guí als pocs religiosos acollits al monestir de 
Poblet en 1821, on, com acabem de veure, 
més tart es snblevà. Sembla que en el claus-
tre fou model de disciplina i mortificació en-
tre els monjos sos companys. 
L'Abat Es teve Torrelt havia senyalat 
com nova clausura dels t rapenses a Poblet 
el c laustre de Sant Es teve amb ses cel·les 
superiors dest inades a infermeria. D'allí es-
capà Marañón el matí del 2 maig de 1822, 
reunint a la plaça exter ior del monestir una 
patulea de mossos i pagesos mal armats amb 
escopetes , que snblevà contra el govern 
constitucional de Cádiz. Baixà aquesta tropa 
a l 'Espluga de Francolí, en qual plaça major 
repetí el pronunciament, reunint uns cent 
cinquanta homes, principal nucli de la parti-
da, de quals f e t s ens ocuparem més endevant . 
Les autor i ta ts eclesiàstiques de Ta r rago-
na sentiren aviat el perill en que' is posaria 
aquell moviment, i s 'apressuraren a censu-
rar-lo en els termes del següent decret de la 
Seu vacant: 
—Los Vicarios Genera les Capi tulares en 
Sede vacante de la Diócesis de Tar ragona , 
al Venerable Clero Secular y Regular de 
esta Diócesis y demás fieles de ella, Salud 
en Nues t ro Señor Jesucris to, 
Con circular de 9 del presente mes os ma-
nifestamos el justo sentimiento y horror que 
nos causó el saber por el Ex Abad de la Tra-
pa la fuga de un Monge cuyo converso lego, 
que abandonando su profesión monástica y la 
compañía de sus buenos hermanos tomó una 
par te activa y directa en la criminal insurrec-
ción de algunos facciosos en esta Provincia 
con la descabellada idea de t ras tornar el 
orden público, mudar el actual sistema de 
gobierno que ha abrazado la Nación en tera , 
y derr ibar la Constitución política de la Mo 
narqitia, que tan solemnemente hemos jurado 
todos. Pos ter iormente con oficio que Nos lia 
pasado el G e f e Superior Político de esta Pro-
vincia hemos sabido que aquel desventurado 
apósta ta seduce las gen tes con supuestos mi-
lagros y las embauca con felices anuncios a 
que dá el nombre de profecías, procurando 
sacar part ido hasta de la ridícula farsa de los 
energúmenos del pueblo de Bràfim para ha-
cer creer a la incauta plebe y sencillo pueblo 
que su misión es divina y que es Mamado del 
cielo para procurar una política regeneración 
en nuestra España. 
Tar ragona 25 Mayo de 1822. 
Manuel Llopis. Buenaventura Marés .— 
El Trapcnsc, baix qual nom fou ja sem-
pre més conegut en. Marañón, trobà a l 'Es-
pluga la cooperació de dos capdills units a sa 
partida Fou un d'ells el rector del poble de 
Prades , mossèn Batista a qui la g e n t donà el 
nom de Mantellina perquè duia a l 'espatlla 
una capa d'abric r ibetada de vellut. L ' a t t re 
fou el notari Josep Cabeza, descendent d'una 
família de guardians de la f é pública que du-
rant dos segles servi ren a Poblet , primer 
desde Montblanc i desprès a l 'Espluga, tenint 
sempre pel monestir sa devoció més adiete. 
Sort í Marañón a campanya, culminada per 
sa presa de la for talesa de la Seu d 'Urgel l . 
Però abans de dcscriure ses ac t iv i ta ts en els 
camps de Cata lunya a favor de les idees ab-
solutistes, volem disposar de dos remors cir-
culáis per a desf igurar més de lo degu t la 
del personat je . 
Era el primer remor que el T rapense , com 
des de llavors fou conegut , anava sempre 
acompanyat d'una es t r angera jove i guapa , 
nomenada Josef ina de Comerford , eixida de 
una família irlandesa noble i rica es tabler ta 
a Tar i fa . El nom d 'aquesta noia forma el títol 
d'una n o v e l l a publicada a Madrid en 1849 
per Agust í de Letamendi , lliberal consti tu-
cionalista des ter ra t voluntari als Es t a t s Units 
en 1823 i re tornat a la pàtria vint anys més 
tard. La novel·la es purament romàntica, sa 
protagonista es ideal, i per altra part mai cap 
dona forma part de la par t ida de Marañón. 
Altre remor fou acollit pel autor dramàt ic 
Josep Robreño, que explotà per a son t e a t r e 
de Barcelona la personal i ta t del monjo Ma-
rañón, escrivint en 1822 t res sa inets t i tulats 
«Mossèn Anton en las mont any as del Mon-

seny», «La derrota de Mossèn Anton» i final-
ment «El Trapense derrotado en las monta 
ñas de Valls». Suposà Robrefio que nostre 
personatge , grassó i petit de talla, era un 
fanàtic dut per l'ambició i la hipocresia, por-
tant pen ja t s del cinturón sabre i pistoles, 
animant a sos partidaris amb continuats ser-
mons i fent-los veure qtie era invulnerable a 
les bales. Aixis ho demostra un grava t de 
fusta insert a les «Obras poéticas de José 
Robreño», Barcelona, Oliveres , 1855,página 
157, amb la següent dècima al peu: 
— Este es el Trapense impío, 
que contra Dios y su ley 
la infeliz incauta grey 
exorta al mayor desvío: 
pudiera correr un río 
de la sangre derramada 
por su locura malvada. 
Pues, Cata lanes , ¿qué hacer? 
Al campo, hasta que dejeis 
la sangre libre vengada .— 
. .. -
Aquest mateix boix representant al T ra -
pense en actitut de mostrar l'hàbit foradat 
p e r l e s bales, deixant-li indemne la pell del 
cos, està reproduit a les «Obras poéticas» de 
Robreño publicades pel editor Ol iveres a 
Barcelona, i en el sainet de son nom hi ha 
dos actors que el descriuen en els termes 
següents : 
—Patata. Baldin, creu que és un sant. 
Mira; amb la mà detura las balas, 
t é cent fora ts en lo hàbit, 
més no li arriban en la pell; 
està j assant lo rosari nit i dia. 
Baldiri. Se rà molt bon cristià, 
no pot soportar que digau 
iras, pes tes ni magalls,— 
Altres autors escr igueren que Marañón 
celebrava missa treient-se' l sabre i les pisto-
les al peu de l 'altar, confessava a altes hores 
de la nit en cases particulars i era profunda-
ment fanàtic, Pe rò 
potser la descrip-
ció niés exacta de 
la vida de Mara-
ñón, fou donada 
per Cape t igue en 
son llibre «Recit 
des opérat ions de 
l ' a rmée f r ança i se 
en Espagne» , Pa-
rís, 1823, dient: 
—El Trapense , 
insensible als ho-
nors d'un cabdi-
ilatge que despre-
ciava, no volgué 
manar: pié d'hu-
miltat monàstica, 
obeïa als camps 
les ordres de sos 
super iors , com si 
encare fos al claus-
t re : ningú mostrà 
major valentia ni El Trapense, segons R o b r e ñ o 
sang freda en els combats ni major modès-
tia després de la victòria: exercia sobre els 
soldats Un ascendent místic e imperiós, amb 
aires de prodigi, imposant la victòria. Se'l 
vegè sovint pronosticar amb tó profètic, 
l'èxit d'una expedició difícil, i assegurar-la 
amb ses al'locucions.—• 
Vindicador Catalán de 20 Maig 1822 
donà les següents notes biogràfiques del 
Trapense . Era navarrès, diu, i durant la 
guerra de la Independència havia servit ai 
5 n t batalló de Navarra . Ascendit a tinent 
passà al regiment d'Esmirna. En 1817, ja sent 
capità, al anar a incorporar-se al regiment 
de Múrcia que's trobava a Mataró , es detin-
gué a Lleida on, jugant, va perdre to ts els 
diners que portava, i per una onsa que etn-
matllevà al dispeser va penyora r son nome-
nament d'oficial. Perduts també eixos darrers 
diners, desertà anant a refugiar-se a la Trapa 
prenent el nom religiós de fra Antoni: son 
nom propi era Ramon. 
Segons Lafuente, Historia de las Socie-
dades secretas, llibre XI, cap. X, era el 
Trapense «hombre de 45 años de edad, de 
aspecto severo y sombrío, ojos viv.os y mi-
rada fija y penetrante: dábase aire de ascé-
tico y virtuoso y bendecía con mucha grave-
dad a las gentes que se arrodillaban a su 
paso y tocaban y besaban su ropage. Fingía 
revelaciones para fanat izar y entusiasmar a 
la crédula muchedumbre; montaba con el 
hábito remangado, que suponía embotar las 
balas enemigas y hacerle invulnerable; lle-
vaba en su pecho un crucifijo y sable y pis-
tolas pendientes de la cintura.» 
Ara procurarem posar en clar les opera-
cions militars en que intervingué Marañón 
des que començà ses campanyes fins al 20 
Novembre de 1822, dia de sa entrada a Per-
pinyà, fugint d 'Espanya. 
Sort í de Poblet el dia 2 de Maig, baixant 
a l 'Espluga de Francolí, en qual plaça major 
reuní un escamot de 150 homes mal armats 
amb escopetes de caça i pistoles, després de 
fer una crida oferint a qui se'n anés amb ell 
una pesseta diària i el pà, Son crit de guerra 
fou «visca el Rei i la Religió i mori la Cons-
titució». At re t per la riquesa del camp de 
Tarragona i per promeses de sosteniment 
rebudes d'Escornalbou, el Trapense sorti de 
l 'Espluga el dia 5 dirigit-se cap n Riudoms i 
Vinyols, on sostingué un foc amb els mili-
cians de Reus i Montroig, manats aquests 
per un guerri l ler fill del poble, nomenat 
Qaicu, que havia servit com militar a Cuba, 
Els realistes es ret iraren havent sofert algu-
nes pèrdues, tornant a entrar a l 'Espluga, 
però allí anà a buscáis una columna de 400 
milicians de Reus, manada juer D . J o s e p Giol, 
que no t ingué èxit en son atac, devent anar 
a refugiar-se a Barbará. 
Florenci Gali, ajudant que fou del gene-
ral Mina i autor d'unes Memòries sobre la 
guerra de Catalunya en 1822 i 1823, descriu 
tes operacions de Marañón en els termes 
següents : 
—A los voluntarios de Reus, replegados 
en Barbará , se unieron los de este pueblo, los 
de Santa Coloma de Queral t y tos de Cape-
llades. Atacóles a su vez también dos días 
después el Trapense : hízolo a la cabeza de 
dos mil hombres, y fué arrollado. Después , 
una columna de 400 soldados de línia y 30 
caballos, y 1.500 voluntarios de Reus, Ven-
drell. Villanueva, Vilarrodona, Barbará , 
Santa Colonia, Igualada y Capel lades , a las 
órdenes del general Haro, dirigióse contra 
el cabecilla realista que habia tomado posi-
ciones en Montblanch, Empezóse la re f r iega , 
pero a los primeros tiros dispersáronse los 
rebeldes. Una porción que se replegaron en 
la Espluga, fueron completamente derrota-
dos; pero ent re tanto cayó el Trapense con el 
grueso de su facción sobre el brigadier Belli-
do, que saliera de Lérida con 400 hombres 
para dirigirse a Borjas, y redújole a los últi-
mos apuros.— 
Aquesta acció de Montblanc ocorregué 
els dies 8 i 9 de Maig. Els realistes abando-
naren la població sens grans pèrdues en ses 
forces, encara que el general Haro digué que 
sols tenian uns 70 homes, i s 'afirmà que a sa 
ret i rada assessinaren tres mullers de mili-
cians i cremaren els pallers dels lliberals. 
El dia 10 següent Marañón s'uní al gue-
rriller Romagosa que manava una patuleia a 
San tes Creus . Contra ella sortiren els vo-
luntaris de Reus i Valls, sens al tre resultat 
que el descrit en una cobla popular dient: 
— Els milicianos de Valls i de Reus 
Se 'n van a l 'Espluga a menjar f ideus: 
Capons i gallines cap no n'ha quedat, 
Mori Romagosa que está condemnat.— 
Les part ides combinades del Trapense i 
Romagosa llavors comptavan uns 700 homes 
ja ben organi tzats , doncs els soldats tenian 
quatre rals diaris, els cabos 5 rals, (3 els sar-
gentos, 10 els oficials i 12 eis capitans Ja 
amb aquesta força varen poguer batre a Bo-
nastre una columna de voluntaris lliberals, a 
la que causaren 80 baixes. En altre acció tin-
guda als voltants de Sarra l , els seguiren 
combatent fins arribar a Santa Coloma, amb 
pèrdua de 7 voluntaris de Igualada, 4 de 
Santa Coloma i 1 de Capellades, 
Es separaren els dos cabdills realistes 
desprès d 'aquesta acció. Romagosa portant 
més de 1,000 homes, s ' internà cap a Calaf , 
on era el 16 de Maig, sortint al següent dia 
vers Castellfollit . Per sa part, el Trapense 
anà cap a Tàr rega , ou el dia 18 fou atacat 
pel general Bellido amb una columna pro-
cedent de Lleida, i encar que aquest afirma 
haver derrotat el f rare , fent-lo fugir en di-
recció de Guisona, per altra banda el general 
Porras escriu el dia 2 3 desde Cervera que 
Marañón, amb una partida de 400 homes, 
pujà pel alt d 'Urgell . El brigadier Torri jos 
precisà en un de sos partes la situació de 
nostre guerri l ler , dient que a la matinada de 
aquell dia 2 3 e l vegè al mas Cendrós, distant 
una hora de Pons, però redueix sa partida a 
sols 120 homes, i afegeix que en una topada 
t inguda amb ell li feu perdre algunes armes 
j un cistell de escapularis. 
Però es evident que llavors Marañón es 
dirigia ja a la Seu d'Urgell , qual fortalesa 
devia aviat ocupar. Se uní de nou amb Ro-
magosa, i ambdós cabdills es concentraren 
amb al t res dos caps de realistes a ixecats en 
aquells voltants, Miralles i Romanilles, tots 
ells reunint una força respectable, que les cir-
cumstàncies els permeteren de ben aprof i tar , 
Miralles i Romanilles havian interceptat 
una comunicació dirigida al general Bellido 
pel governador de la Seu, revelant que la 
guarnició era escasa i sens elements per a la 
defensa del castell. Per altra par t Romagosa 
va sorprendre als milicians de Peramola, 
arreplegant bona qüanti tat d 'armes i muni-
cions. Reunits eixos capdills a Arfà, augmen-
taren sos recursos fonent bales amb el metall 
de plats de plom i es tany. Ses forces juntes 
sumaven: 1.200 homes de Romagosa, 200 del 
f r a re de la Trapa, 150 de Francesc Badals 
alias Romanills, i 300 de Miralles Feren cons-
truir escales de fusta per a pujar als murs, 
i el 21 de Maig a punta de dia es llençaren 
al assalt , acabat amb fortuna a les 9 del matí, 
amb pèrdua de 14 morts i 20 fe r i t s . 
La victòria havia sigut fàcil, doncs les 
forces lliberals del castell consistían única-
ment en 55 soldats d ' infanteria i 4 art i l lers. 
T res de sos quefes foren afusel la ts al en t rar 
els apostòlics. Allí es t robava com detingut 
reaccionari un tal Manuel Rafel Pol de Qitim-
bert , mahonés de conducta molt dubtosa, 
que primer s 'encarregà del govern de la Seu 
d'Urgell i degué després fugir per sospitar-
se de sa conducta, essent substituït interina-
ment en ses funcions pel Trapense . 
Però aviat s 'establí la nomenada Regèn-
cia d'Urgell, inaugurada el 18 agos l de 
1822, reconeguda per Fer ràn VII el 25 se-
tembre, i composta de! Marqués de Matufio-
rida com president, Don Jaume Creus Arque-
bisbe de Tar ragona i el Baró de Eróles , qual 
primer acte fou la publicació d'un manifest 
declarant nul i de cap valor tot l 'actuat a 
Espanya en nom del monarca des de'l dia 9 
març de 1820. Principals instruments perse-
cutoras de lliberals en mans de la Regència , 
foren el doctor Felip E g e a Vicari genera l i 
pres ident de la Inquisició que res tabl i ren , 
Mossèn Francesc Lladós, fiscal d 'e ix t r ibu-
nal; Mossèn Teix idor , benef ic ia t de Calel la; 
Mossèn F à b r e g a s de T a r r a g o n a i el canonge 
Garzón . I pera donar a conèixer sos f e t s i 
g e s t e s , començaren la publicació d'un periò-
dic oficial titulat Gaceta extraordinaria de 
la Regencia de España. 
Dita Regencia vo lgué donar gran impuls 
a les operac ions mili tars de se s par t ides su-
b levades , disposant que el dia 23 d 'agos t Ro-
inanilles sortís cap a T r e m p i al dia segt ient 
Pau Miralles cap a la C e r d a n y a . El T r a p e n s e 
anà vers l 'alt A ragó en unió d ' a l t r e cabdill 
nomenat Quesada , i no sembla que t ingueren 
molta sor t , pe rquè s e g o n s partes lliberals 
foren d e r r o t a t s el 18 a Bolea i al dia s e g ü e n t 
a A y e r b e , pel genera l Zarco del Valle, qui 
els p r engué documents comprometedor s i 
tractà de in te rceptar son pas vers Nava r r a 
on des i t j avan en t ra r . 
P e r ò el T r a p e n s e real i tzà a q u e s t propò-
sit , doncs unit amb el sub leva t Bez i e r e s i 
fo rmant una par t ida de t r e s mil homes, con-
seguí passar a pr imers de s e t e m b r e des de 
l 'alt Aragó a Ca ta lunya c reuant el riu No-
guera pel pont de Mon tanyana . B e z i e r e s es 
quedà al Aragó , però a l t res cabdills faccio-
sos s 'uniren al Marañón i junts e m p r e n g u e r e n 
una moguda campanya a la província de Ta -
r ragona , sobre quals resu l ta t s la Gazeta de la 
Regència donà les més fan tàs t iques noticies. 
Un parte, publicat en son número correspo-
nent al dia 18 de s e t e m b r e deia com segue ix : 
- E n pa r t e dado a S . A. la Regenc ia del 
Reyno, resul ta que habiendo salido del pue-
blo de Fa lse t una columna de const i tuciona-
les de 1.200 hombres al mando de su coman-
dan te Bonet , fué a tacada el dia 6 del corrien-
te u las 4 de la t a r d e por las divis iones de 
las t ropas del Rey al mando del G e n e r a l 
Romagosa y C o m a n d a n t e Cur ten con tan to 
denuedo que a las diez y media de la noche 
en t ra ron en Reus los const i tucionales que 
pudieron sa lvarse , de jando en el campo más 
de cien muer tos y l levándose más de doscien-
tos heridos, quedando una porción de prisio-
neros en manos de las t r opas del Rey con 
todas las municiones y con la contribución 
que habian exigido del pueblo de Fa l se t . S e 
cuentan en t r e los muer tos un capi tán gra-
duado de t en ien te coronel del Inmemorial del 
Rey y un oficial de Mar ina .— 
Duran t tot el mes de s e t embre els guerr i -
llers apostòlics passe ja ren el P r io ra t , quals 
comarques semblaven ben ocupar a causa 
dels insuficients medis repres ius env ia t s con-
tra ells pel g o v e r n const i tucional . F ins , a 
da r re r s d 'aquell mes, p lane jaren una excursió 
pel camp de T a r r a g o n a , acabada el dia 1 
d 'oc tubre amb la so rp resa de Cambri l s f e t a 
pel T r a p e n s e amb unió del Romagosa , baix 
la direcció dels g e n e r a l s facciosos Joaquim 
Garcia Ruiz i J o s e p El ies C u r t e n . A les 4 del 
mat i en t r a ren en aquell poble, que saque ja ren , 
i en sor t i ren a les 8, empor tan t -se com pre-
sone r s a l 'alcalde i a lguns milicians. A la mitja 
hora de caminar, t robant -se vora Vinyols , es 
toparen amb una columna del reg iment de 
Girona i miquelets procedent de Reus , que els 
ob l igaren a marxar depressa cap a les ve ïnes 
muntanyes fins a t robar re fug i a Cornudel la , 
on a fuse l la ren a lguns dels presos ll iberals 
t r e t s de Cambri ls . Pel camí d e g u e r e n encara 
ba t r e s amb un escamot de voluntar is de 
P o r r e r a fo r t i f i cá i s en un mas del Coli de la 
T e i x e t a . 
P e r ò els sub leva t s no p o g u e r e n sos t indrer 
més t emps al P r io ra t , ja p r e s per t r o p e s 
r egu la r s i voluntar is , fins al punt que una 
correspondència de T a r r a g o n a del 14 octu-
bre senya là que no quedavan facc iosos en les 
comarques t a r r a g o n i n e s i que el f r a r e de la 
T r a p a , segui t pe r poca gen t marxava cap a 
B a l a g u e r , buscant el r e fug i de la S e u d 'Ur-
gell quan ja allí començava a t ronto l la r la 
Regència baix l ' impuls de les operac ions re-
gu la rs e m p r e s e s pel gene ra l Mina. 
Els partes d ' aques ta au tor i ta t r e sume ixen 
els f e t s a l lavors o c o r r e g u t s . En da t a 18 no-
vembre dirigeix una proclama als pobles de 
la conca de Tremp, en que explica la fugida 
dels real is tes sens esma de plantar cara . «Si 
el indigno Trapense , diu, le había precedido 
recorr iendo nuestros pueblos para persuadi-
ros que ellos os venian a t rae r todas las cala-
midades de la guer ra» , es al revés la t ropa 
venint are a portar la tranquili tat . 
En 22 novembre, en carta particular da-
tada prop de la Seu, es llegeix: «Han echado 
an teayer mas que a palos al Trapense , que 
ha salido con un báculo pidiendo limosna». 
En data 20 novembre escriuen de Tolosa 
de França que al matí del dia anterior havia 
arr ibat Marañón, i al baixar de la diligencia 
anà a ocultar-se a un convent de son o tdre . 
Finalment al 28 novembre afirma Mina 
haver derrotat als facciosos concentra ts a la 
Cerdanya , fent-los en t rar a F rança : entre 
ells hi havia el f r a r e de la Trapa . 
Confirma la retirada de nostre cabdill una 
correspondència de Foix datada el 20 novem-
bre, dient que el dia abans el f r a r e havia 
passat per allí, procedent de Puigcerdà , i 
amb direcció a Tolosa: anava vesti t d'hàbit, 
sense sabre ni pistoles i les dones li besavan 
la mà. Es t igué det ingut dues hores, durant 
les quals va fer una visita al p re fec te f rancès . 
Aixís disposem d'una notícia circulada a 
les darrer ies de 1822 dient que el T rapense 
havia caigut mort en un dels dar re rs combats 
sost ingut amb els lliberals. Entrà a F rança 
i fins sabem que quan la invasió dels cent 
mil fitis de Sant Lluís en 1823, Marañón 
passà el Bidasoa el dia 6 abril a la vanguarda 
dels f rancesos, manant un esquadró de cava-
lleria que en 1824 fou ag rega t al 5 é regiment 
provisional organi tza t a Madrid . Probable-
ment seguí les operacions del exèrcit llibe-
rador del absolutista Ferràn VII, i al acabar-
se, en 1825 retornà a son convent de Santa 
Susagna on ja s 'havia reunit la comunitat 
dispersa i des ter rada a Mallorca t res anys 
enre ra . 
Tenim d'eix fet notícia exacta pel llibre 
d'Orde del monjo i abat que fou de Poblet 
pare Jaume Pàmies. En dit llibre anotava 
curosament les defuncions dels rel igiosos 
de sa casa i dels monestirs units per ca r tes 
de germanor , per quals monjos es devia pre-
gar al rebrer notícia de sa defunció. 1 en la 
data de 1826 trobem que finà a Santa Susag-
na el f r a r e llec Antoni Marañón, i que en su-
fragi de la sua ànima ce lebraren una missa 
to ts els monjos de Poblet . 
Pe r fi qui havia donat tanta guer ra en 
vida, conseguí morir en la pau del Senyor . 
E D U A R D T O D A . 
UN GRAN MISSIONER CLARET!A 
En un article anterior havem parla t del 
monjo pobletà P a r e Ignasi Ca rbó . Avui ens 
ocuparem del exclaustrat missioner. 
M I S S I O N E R A P O S T Ò L I C . — F r . I g n a s i C a r -
bó, vivint a La Riba i a Ta r r agona , sentia 
l ' enyorança del re torn a Poble t . El seu in-
grés a la Casa de les Missions de Vic s 'ex-
plica per fec tament . Des i t j ava el r e to rn al 
claustre, cosa cada dia més dificultosa, i 
mentres tant el P. Clare t c imentava a Vic la 
seva Congregac ió de Missioners el 16 de 
juliol de 1849. Ell havia conegut el Beat 
Clare t ; si més no per les predicacions que 
l 'Apòstol de Cata lunya havia fet a les t e r r e s 
ta r ragonines , principalment durant els anys 
1846 i 1847, i el zel de Clare t se li encomanà. 
D 'aques ta coneixença amb l 'Apòstol de 
Cata lunya , que nosal t res creiem t raduïda en 
sincera amistat , en tenim re fe rènc ie s cert ís-
situes. Quan a la ta rdor de 1846 Fr . C a r b ó 
anà a Roma, el P , Cla re t tot just havia pre-
dicat les sorol loses missions a les comarques 
tarragonines, tals com les de Valls, T a r r a g o -
na, La Selva del Camp, Alfor ja , i a l t res . El 
P. Carbó deuria mani fes ta r al missioner el 
seu propòsit d 'anar a Roma i Mossèn Cla re t 
li féu una comanda. Així, en el Diari del seu 
via tge , diu el P. Carbó: He comprat per a 
Mossèn Claret la Quaresma del Bl. ¡Acó 
nard de Porto Maurizio, i que m'ha costat 
2b rals velló. 16 de novembre de 184b. 
